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В настоящее время в решении эколого-экономических проблем 
преобладают обособленные методы управления экономическим развитием, с 
одной стороны, и природопользованием и охраной окружающей среды, с 
другой, неспособные предотвратить дальнейшую деградацию окружающей 
среды без научно-практического обоснования взаимосвязанного и 
взаимообусловленного их функционирования.  
Особенности институционализации политики в области охраны 
окружающей среды и природопользования в Байкальском регионе 
обусловлены, во-первых, необходимостью снижения антропогенной нагрузки 
на уникальные природные комплексы региона, и, во-вторых, 
ответственностью за сохранение глобальных экологических функций объекта 
Всемирного природного наследия.  
О роли экологического фактора в экономике региона или предприятия 
можно судить по таким экономическим показателям, как инвестиции в 
основной природоохранный капитал. В Бурятии этот показатель был 
наиболее высок в 1990 г. (2,81%), после чего наблюдались еще 2 подъема: в 
2008 г. (1,85%) и 2010 г. (2,03%). В целом за 90-е гг. он снизился в 2,5 раза и 
составил в 2011 г. 0,85% и практически сравнялся с общероссийским 
показателем.  
Период с 1986 по 1990 гг. в природоохранной деятельности 
республики Бурятия можно отнести к наиболее благоприятным, как с точки 
зрения выявления экологических проблем, так и с точки зрения их 
финансирования. Сравнительный анализ инвестиций на охрану природной 
среды с 1976 г. по 2010 г. в сопоставимых ценах 1990 г. позволил выявить 
положительные тенденции рассматриваемого периода. Объем капитальных 
вложений на охрану окружающей среды в 1986-1990 гг. превышает уровень 
2006-2010 гг. почти в 9 раз.  
Сопоставление распределения природоохранных инвестиций с 1990 по 
2010 г.г. по компонентам природной среды в РБ показало, что в РБ до 1995 
года от 55,6 до 87,3% капиталовложений использовалось на охрану и 
воспроизводство водных ресурсов. Это связано, во-первых, с 
государственной политикой охраны оз. Байкал и, во-вторых, со сложившейся 
в СССР системой распределения финансовых средств: более 50% инвестиций 
направлялось на водоохранные мероприятия.  
Выявленные диспропорции распределения природоохранных 
инвестиций обусловлены, прежде всего, экономической нестабильностью 
многих предприятий Байкальской природной территории.  
Важнейшей проблемой, вследствие которой до сих пор тормозится 
успешная реализация программ в Байкальском регионе, является 
недостаточная разработанность экономического механизма осуществления 
мероприятий. Вследствие этого предприятия не имеют экономического 
стимула в реализации природоохранных мероприятий, соблюдении и 
внедрении экологически безопасных технологий.  
Таким образом, основным и главным недостатком инвестирования в 
природоохранную деятельность в разные годы осуществления являлось 
невыполнение условий финансирования мероприятий из бюджетов разного 
уровня: федерального, субъектов Федерации, муниципальных и отдельных 
предприятий. Не имея достаточных бюджетных средств на реализацию 
государственной экологической политики, субъекты хозяйственной 
деятельности Байкальского региона практически не занимались 
природоохранной деятельностью, поскольку не были задействованы 
эффективные экономические стимуляторы, нормативно-правовые и 
организационные механизмы управления. Для решения экологических 
проблем Байкальского региона важное значение имеет выбор приоритетов на 
основе оценки эколого-экономической эффективности мероприятий, 
установление единых методических и методологических подходов для их 
оценки, создание механизма устойчивого финансирования федеральных 
программ, организация единой организационной и информационной 
структур управления для всей региональной эколого-экономической 
системы. 
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